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Hva er et institusjonelt arkiv
Hva er NORA og hva er High North Research Doc.s
Hva er Karlsruher Virtueller Katalog
Hva er Ebooks on Demand
Bli litt kjent med eldre avismateriale hos 
Nasjonalbiblioteket og Kungliga Biblioteket
Hva er Open Access
LÆRINGSMÅL
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Hva er Open Access?
“Open-access (OA) literature is digital, 
online, free of charge, and free of most 
copyright and licensing restrictions.” 
- Peter Suber
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Hva er Open Access?
“Open-access (OA) literature is digital, 
online, free of charge, and free of most 
copyright and licensing restrictions.” 
- Peter Suber
«Open access er digitalt materiale som er fritt 
tilgjengelig på Internett. Begrepet brukes 
særlig, men ikke utelukkende, om vitenskapelig 
publisering. Med open access forstås først og 
fremst materiale som gjøres tilgjengelig for alle 
og uten noen form for krav om vederlag, 
eksempelvis i åpne institusjonelle arkiver.»
- Wikipedia
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«Open Access innebærer at allmennheten får 
digital tilgang til vitenskapelige publikasjoner 
uten å betale for det.»
- Store Norske Leksikon
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Hva er Open Access?
“Open-access (OA) literature is digital, 
online, free of charge, and free of most 
copyright and licensing restrictions.” 
- Peter Suber
(2012)
«Open access er digitalt materiale som er fritt 
tilgjengelig på Internett. Begrepet brukes 
særlig, men ikke utelukkende, om vitenskapelig 
publisering. Med open access forstås først og 
fremst materiale som gjøres tilgjengelig for alle 
og uten noen form for krav om vederlag, 
eksempelvis i åpne institusjonelle arkiver.»
- Wikipedia (red. 22. mars 2015)
«Open Access innebærer at allmennheten får 
digital tilgang til vitenskapelige publikasjoner 
uten å betale for det.»
- Store Norske Leksikon
(Aud Gjersdal, 5. sep. 2017)
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Hva er Open Access?
1) Finn disse bøkene i Oria 2) (i hvilken forstand) er de Open Access?
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Hva er Open Access?
Hva skiller «Kvensk grammatikk» fra «Fortida er ikke 
hva den en gang var» og «Norsk jul: 7 fortellinger» ?
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Hva er Open Access?
Krav om åpen tilgang til artikler i 
fagfellevurderte tidsskrift 
(tellende nivå 1 el. 2)
Ikke krav om åpen tilgang til monografier 
og antologier – foreløpig 
Gull OA = artikler gjøres umiddelbart 
åpent tilgjengelig av utgiver
Grønn OA = artikler (evt. manusversjon) 
legges i institusjonelle arkiv
Hybrid OA = artikler i 
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Hva er et institusjonelt arkiv?
Et nettsted hvor en forskningsinstitusjon gjør 
skriftlig materiale fra sine ansatte og studenter 
åpent tilgjengelig for allmenheten. Et synonym for 
institusjonelt arkiv er vitenarkiv.
- Aspaas, 2018 (forsøksvis definisjon)
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Hva er NORA og hva er High North Research Documents?
Når (ved hvilke brukerspørsmål) ville 
du brukt Munin vs. NORA vs. High 
North Research Documents ?
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Hva er Karlsruher Virtueller Katalog ?
… og hva kan den brukes til ?
… og hva er forbindelsen til Open Access ?
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Hva er Karlsruher Virtueller Katalog
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Hva er Ebooks on Demand
